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Abstrak 
 
UMKM Busa Kepiting adalah salah satu industri rumah tangga di Kota Madiun yang memproduksi 
makanan ringan busa kepiting (Jawa: unthuk yuyu). Usaha ini memiliki peluang untuk meramaikan pasar makanan 
ringan khas Kota Madiun, namun belum mampu berproduksi secara optimal dikarenakan masih menggunakan 
alat cetak manual dalam proses produksinya. Selain itu posisi pekerja yang duduk pada bangku rendah 
mengakibatkan kurang ergonomisnya posisi pekerja saat melakukan aktivitasnya dan memunculkan keluhan 
ketidaknyamanan dari pekerja. Penelitian ini bertujuan merancang alat pencetak makanan ringan busa kepiting 
agar dapat menjadi alternatif alat kerja yang ada saat ini. Dengan menggunakan dasar teori ergonomi, stop watch 
time study dan perancangan produk, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan antropometri 
tinggi siku duduk menghasilkan alat cetak yang memiliki dimensi tinggi 660 mm. Alat cetak ini menghasilkan 
waktu baku 1,0152 jam/kg dengan output standar sebesar 0,9850 kg/jam yang sama dengan output saat 
menggunakan alat kerja manual yaitu kurang lebih 1 kg/jam hasil gorengan makanan ringan busa kepiting.  
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